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! Ceoss Joan Capó Ia rodella 4ç -El passat diurnenge tingué Rocuna prova atlètica a Felanitx: el «I
Cross Joan Capó», que va transcór-
rer al Tlarg de tot un demati plujós
i fred, però amb una excellent or-
ganització i una abundant partici-
pació d"atletes i de públic.
La competició fou organitzada pel
Club Joan Capó, patrocinada per La
Caixa de Balears «SA NOSTRA» i
també hi collaboraren diferents ca-
ses comercials de la vila.
Els trofeus consistiren en uns siu-
rells-corredors, fets expressament
per aquest primer cross.
Hi hagué un total de 533 atletes
inscrits a les distintes curses, que
acudiren des de diferents poloes de
i també d'Eivissa. Participaren
corredors de 22 clubs o collegis.
• El temps ,feia témer una posible
suspensió del cross, que finalment
es pogué celebrar tot; únicament plo-
gué durant les dues darreres proves
i l'entrega de trofeus.
Els atletes del club organitzador,
que tan bones actuacions tenen sem-
pre, confirmaren la seva excellent
preparació, ja que aconseguiren 7
primers llocs de les 9 corregudes a
les que varen participar.
Varen ser 16 les diferents catego-
ries, entre les quals dues foren d'u-
na gran expectació al tractar-se d'u-
nes proves simpàtiques i fora del
que és corrent: pares i mares d'at-
lees del Club Joan Capó posaren a
mida les seves forces per aconseguir
Seguint la recomanació del Bisbe
de Mallorca, que les parròquies to-
tes de la Diòcesi pugin a Lluc en
pelegrinatge durant l'any del Cente-
nari de la Coronació Pontificia, les
quatre Parròquies i les quatre Vi-
caries de l'Arxiprestat de Felanitx
(Sant Miguel, Ca's Concos, Porto-Co-
lom, S'Horta, Son Valls, Es Carrit-
xó, So'n Negre i So'n Mesquida) de-
cidiren pujar a Lluc dia 19 de març,
festa de $ant Josep, aprofitant l'a-
vinentesa que cau en dilluns, i que
per tant, no es dia de mercat.
Els actes a Lluc seran els se-
güents:
A les 11, arribada dels pelegrins i
acollida per part de l'Escolania dels
Blavets.
A les 12, missa concelebrada. Can-
taran l'Escolania de Blavets i la Co-
ral de Felanitx.
A les 13, dinar (segons lo que du-
gui cada qual o lo que se compar-
tesqui en germanor).
A les 14,30 Festa popular, amb la
participació de la Banda Municipal
els tan apreciats siurells i per colla-
borar a la festa.
Al final de les diferents corregu-
des hi hagué un dinar per tots els
qui posaren fil a l'agulla perquè d'u-
na manera o d'altra fos possible
aquest «I Cross Joan Capó». Que l'a-
ny que ve es pugui organitzar el se-
gon.
Els primers classificats de cada
categoria varen ser els següents:
Benjamí femení
I. Maria Ramal Gea (Joan Capó)
2. Guadalupe Rincón (Joan Capó)
3. M.a Antònia Rigo (C.D. Cam-
pos)
4. M.a José Martin (Joan Capó)
5. Sandra Escoda (Porreres)
Benjatní masculí	 •
I. Basili Martin Cerro (Joan Ca-
pó)
2. Antoni Bennasar (Joan Capó)
3. Joan Reines (C.A. Pollença)
4. laume Blanch (Porreres)
5. Antoni Mari (J.A.S.A.)
Aleví femení
1. Maria Barón (C.D. Campos)
2. Constanza Fernández (Porto
Cristo)
3. Apollónia M.a Moll (Porreres)
4. Joana Ferriol (Sineu)
5. M.a Engràcia Cuadrado (C.A.
Pollença)
Aleví masculí
1. Joan Pons (Joan Capó)
2. Joan Barceló (Montuïri)
3. Toni Mesquida (Porreres)
(Passa a la [Mg. 4)
Semibtica municipal
— Passa d'hora de plantejar la
qüestió de la presència de la semiò-
tica dins la vida municipal.
— La presencia de que?
— La presència de la semidtica,
germanet. Que no sabeu què és?
— En confiança, no. ¿No deu es-
ser una malaltia, o una pesta, com
la filloxera?
— No res d'això. La semidica és
una ciencia
 que s'ha posat molt de
moda i que té com a objectiu l'es-
tudi dels signes de toff) caqtri Des
de les banderes fins a la torta que
se fan els jugadors d'escambri quan
volen dir que tenen l'as de tnimfos.
— Ah, de les banderes. Doncs deu
tenir molta feina a Manacor, que
ara cerquen treure d'allà on sia una
bandera municipal.
— A Manacor sempre han estat
molt per la
 semiòtica i per les ex-
hibicions de carrosses. Però en qües-
tió de banderes, el Consell també
s'ha lluït, tant que avui ja no sabem
per quina bandera hem de morir.
— I a Felanitx, ¿què no n'han de
fer cap, de bandera de la vila?
— Encara no.
— I doncs, ¿com és que retreis la
semiòtica?
— Ja he dit que la semiòtica s'o-
cupa de tota casta de signes, és a
dir, que té mo/tes d'aplicacions. Un
dels seus capitols se dedica a l'es-
tudi dels signes de la circulació. I
si, a Felanitx, no ens ha pegat per
,les banderes,, això dels signes de
circulació si que ve d'enrera. I creis-
me que té molta
 d'importància,
 per-
què un signe ben posat o mal po-
sat, ben interpretat o mal interpre-
fat pot tenir conseqiiencies greus.
Perquè hi haja una comunicació
aconseguida, efectiva, el signe ha
d'esser ben emès, ben captat i ben
interpretat. Si l'Ajuntament hagués
tengut en compte aquest principi ele-
mental de la
 semiòtica,
 no hauria
passat lo que ha passat a Sa Creu
Nova.
— Que hi ha hagut res de nou a
Sa Creu Nova?
— Hi ha hagut un excés de trAn-
sit. L'Ajuntament va collocar un in-
dicador informatiu a Sa Font, devo-
ra el cap de cantó de Ca'n Sitger. I
resultava que només el podien in-
terpretar rectament aquells que ja
sabien què volia dir, o sia, els qui
no el necessitaven per res.
— I els altres?
— Doncs els altres entenien que
el Carrer Major se situava devers el
camí del Cementeni i el de la Cari-
tat prop de Ses Eres. Clar, el rc-
sultat ha estat que molta gent ha
anat a parar a Sa Creu Nova sense
tenir-hi cap feina. Naturalment, l'in-
dicador, s'hagut de modificar.
— Ara ja esta més satisfeta, la se-
miòtica?
— Si, però amb reserves. Perquè
ara han aparegut, per molts de ca,-
rers del poble, unes 'retie's grogues,
paral.leles a les parets de les faça-
nes dels edificis.
— Ara que ho deis, vaig sentir dir
a una dona del carrer de la Verb-
nica que la gent que va a peu havia
de caminar per damunt la rebea gro-
ga i els cotxes havien de circular
pel mig.
— No devia tenir carnet, aquesta
dona.
— No Phi vaig demanar.
— Bé, han circulat interpretacions
molt variades. Però el cas és que
tal confusió és explicable per la se-
miòtica, la qual també diu que una
comunicació eficaç exigeix que tant
el qui posa un signe com el qui el
veu han de compartir el mateix co-,
di. Això vol dir que han d'estar dip-
cord amb el valor del signe. Des-
graciadament, a la vila, molta gent
no té carnet de menar cotxe i no •
està al corrent del valor dels signes
circulatoris.
— Veig ben clar que el tema pot
prendre tant de fil com li volgueu
donar.
— Cert. Nosaltres no hen fet més
que començar.
Pirotècnic.
El pia general
d'ordenació urba-
na del terme
Dissabte passat a migdia, els com-
ponents del consistori foren convo-
cats a l'Ajuntament per mostrar-los
els treballs de la revisió del PGOU
del terme, el qual es troba a la fa-
se d'aprovació inicial, una fase pre-
vista en principi pel febrer de l'any
1982.
Ara sembla que el projecte sera
presentat a la consideració k la plc-
naria que se celebrarà dilluns que
ve i llavores ha de restar 30 dies á
exposició pública.
Pelegrinatga a la Mare de Déu de Lluc
de Música i de S'Estol d'es Ge-rricó.
A les 16, Rosari, pel camí dels
Misteris.
• S'ha organitzat un servei d'auto-
cars, que partiran de Felanitx a les
9 del mati, de la Plaça de Ses Pal-
meres. Per apuntar-s'hi se pot acu-
dir a les respectives parròquies.
A Felanitx el despatx de tickets
(400 ptes.) s'ha centralitzat a la Rec-
toria, cada dia feiner de les 18 fins
a les 21 hores.
L'arxiprestat de Felanitx, endamés
de preparar les festes del Cinquante-
nani de la coronació de la Mare de
Déu de Sant Salvador, vol partici-
par activament en la commemora-
ció de la Mare de Déu de Lluc.
Aquest pelegrinatge de dia 19 de
març vol esser un gest de germanor
amb totes les esglésies de Mallorca,
i a la vegada, una afirmació de la
identitat popular i religiosa de Ma-
llorca.
Per encàrrec de l'arxiprestat.
Manuel Bauça.
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.a rase
y Parcelación Ca'n Cirerol.
CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Para informes: Nicolas Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
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PREC10	 SUSCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
SANTORAL
D. 4 San Basilio
L. 5 San Adrian
M. 6 San Olegario
M. 7 Ceniza. Sta. Perpétua
J. 8 San Juan de Dios
V. 9 Sta. Catalina de Bolonia
S. 10 San Alejandro
LUNA
Cuarto creciente el 10
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
.10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A ias. 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30.
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A,. ias
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada Felanitx: Sálc
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Piña
Lunes:	 Munar-Melis-Gay'a
Martes:	 Miquel-Naaal.
Miárcoles: Amparo MurWo
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Piña
TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal
Funeraria ,
AmbulAncies
Guàrdia Civil
BOmbers
580448
580051
581144
581715
580090
581717
Ayuntamiento de
Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción
 en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria (2.. Convocatoria) celebra-
da el pasado día 18, tomó los si-
guien!es acuerdos; con la asistencia
de todos sus miembros a excepción
de D. Pedro
 J. Batle Gardas:
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Fue denegada la solicitud de Don
Luis Escalona Castellón interesando
se reconsidere la tarifa de los vendé-
dores ambulantes.
Se concedió licencia de apertura
al público y funcionamiento de una
sala discoteca sita en Cala Marsal,
interesada por Playmonte, S.A.
Se concedió licencia de apertura
al público y funcionamiento de una
sala discoteca sita en calle Estrella
s/n., interesada por Don Juan Tur
Capó.
Visto el escrito del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, la Co-
misión acordó por unanimidad y
tras ser declarado de urgencia, pro-
poner como' fiestas locales de Fe-
lanitx, Santa Margarita y San Agus-
tin; de Ca's Concos, San Agustin y
San Nicolas; de Porto-Colom, Nues-
tra Señora del Carmen y San Agus-
tin; y de S'Horta San Isidro y Lunes
Quincuagésima.
La Comisión quedó enterada del
escrito de la Consellería de Educa-
ción y Cultura, manifestando su
agradecimiento por las atenciones
recibidas en su reciente visita a las
instalaciones deportivas
 de esta ciu-
dad. Asimismo quedó enterada del
escrito de la Delegación de Hacien-
da, remitiendo estadística de contri-
buyeM es y de importes de cuotas lí-
quidas por el I.R.P.F. del ejercicio
1981.
Por 'último y tras ser declarado
de urgencia se acordó por unanimi-
dad. ,adquirir diez envases de veinti-
cinco unidades cada uno al precio
de 10 pesetas/unidad de cartuchos
del calibre 12 para la lucha contra
Ia Procesionaria del Pino subvencio-
nados por la Consellería de Agricul-
tura.
Se denegó la solicitud de D. Gui-
llermo Adrover Vallbona para arre-
glar el camino vecinal denominado
«Es Coll» en S'Horta en un tramo
de 150 metros.
Se acordó elevar el expediente de
construcción de una vivienda rústica
anexa a la explotación agrícola y ga-
nadera, solicitada por D. Miguel Vi-
cens Capó y Ana Llodrá Roig, a la
Comisión Provincial de Urbanismo.
Se autorizaron siete licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Felanitx, a 23 de enero de 1984.
El Secretario,
Mo.: Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
23, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros:
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Fue aprobada por unanimidad la
Certificación suscrita por el Apare-
jador Municipal relativa a trabajos
realizados en esta Casa Consistorial
por la firma Pascual-Bennásar por
un importe de 10L409 ptas.
Se aprobó por unanimidad la so-
licitud de jubilación voluntaria del
Administrativo de Administración
General D. Mateo Adrover Vicens.
La Comisión quedó enterada (lei
escrito de la Comunidad Autónoma
de Baleares relativo a la prevención
de la rabia de los animales mamífe-.
ros domésticos o salvajes.
Se accedió a la solicitud de D. -
Antonio Mesquida Perelló interesan-
do la prolongación de la red de dis-
tribución de agua potable en el ca-
mino de Son Suau.
Se concedieron once licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron tres nuevos plazós
para terminación de obras autoriza-
das.
Se concedió licencia a Playa Fe-
rrera, S.A. Supermercado Las Ve-
gas, para construir un nuevo edifi-
cio aislado de tres plantas destina-
das a nueve viviendas, en el solar
n.° 72 de la Urbanización de Cala
Ferrera, con una tasa de 313.654
ptas.
Felanitx, a 27 de enero de 1984.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.
Restauració del Caivari
Comencacles una altra vegada les
obres de restauració dc l'oratori del
Calvari, x'olem donar compte a tots
els nostres ceillaboradors i públic en
general dels donatius rebuts:
Pessetes
Queden de la 1." fase 65.433
Maria Tauler 1.000
X X 1.000
X X 1.000
Bacinet del St. Crist 100
Mn. Joan Pou (A.c.s.) 5.000
Miguel Nicolau 500
X X (2on. (Iona tiu) 1.000
Andreu Rico Surecla 15.000
Maria Sureda 1.000
Família Picornell Batle 1.000
Una estrangera 1.000
Sumen 93.033
Moltes gracie
	a tots.
VENDO CASA en C. Son Pinar, 31
Inf.: C. Rocaberti, 40 - Tel. 580(301
TENGO LOCAL espacioso para al-
quilar en Via A. Mestre.
Informes: Tel. 580441
SE VENDE CITROEN Diane
PM - 1751 - L
Inf.: Tel. 581313
CINE FELANITX 581231
Roy sábado a las 9 noche Lmailana domingo desde las 3
¡La más fascinante aventura del espacio
que usted podrá vivir desde su butaca!
VUELO A LAS ESTRELLAS
¡El primer vuelo hipersónico se torna una pesadilla!
De complemento:
LA GUERRA DEL HIERRO
PROXIMA SEMANA, a partir del jueves
«EL PICO. y «PIRAÑA
Jaume Fiol Ballester
va morir a Felanitx, el dia 25 de febrer de 1984, a 67 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la lienedicció Apostólica
.11 eel sin
La seva esposa Maria Noguera Servera; tilla Margalida; germa Macia, Pvre.; germans
polities Francisca, Margalida, Andreu i Catalina Noguera, Barto:neu Adrover Rosselló i Antoni
Monserrat Mut; nebots, eosins i els altres parents VOS demanen que encomaneu la seva anima
a Déu.
Casa mortuoria: C. liquel Bordos', 11 - I er.
FELANITX
En busca del primer empleo 	 COMENTARIO POLITICO
Aunque la cifra resulte en si preo-
cupante, el número de jóvenes pa-
rados en edades comprendidas
 en-
tre dieciocho
 y veinticuatro arios,
en el primer trimestre de 1983, era
Ia
 de 1.187.400, cifra lo suficiente
clarificadora de una situación de
frustración y crispación en la que
estan colocados todos ellos. Maxi-
me cuando muchos de ellos aun no
han sabido lo que es tener un tra-
bajo remunerado y todo lo que han
podido hacer es aceptar las mil y
una estafas que diariamente apare-
cen en los periódicos camufladas ba-
jo el manoseado apartado de «yen-
tas a comisión», que acaba siendo,
cuando no una tomadura de pelo,
un robo descarado en algunos ca-
sos, como recientemente ha queda-
do de manifiesto al desarticular la
policía madrileña una «casa de cos-
meticos» dedicada a estos meneste-
res. A pesar de las lógicas diferen-
cias dentro del colectivo y entre se-
xos o status sociocultural, existe una
identificación última como jóvenes
en paro que les hace compartir in-
tereses similares, que se sitúan al-
rededor de su capacidad adquisitiva
y por tanto emancipadora.
Dentro de nuestro mundo laboral,
el colectivo juvenil admite tres cla-
sificaciones concretas en las que se
encuadran, si bien todos ellos tie-
nen unos intereses comunes a la ho-
ra de plantear su futuro.
LA BUSCA COMO UNICO CAMINO
Este grupo suele comenzar su bús-
queda de trabajo en algo que les
guste o que, al menos, no les disgus-
te, si bien suele suceder que a la ho-
ra de buscar una actividad concreta
acaban llegando a la conclusión de
que cualquier cosa es mejor que no
tener trabajo.
Llegados a este punto, la forma-
ción se convierte en una necesidad
imperiosa para poder acceder a un
puesto laboral, bien forzado por el
competitivismo o por el intruismo
generado por la situación del mer-
cado de trabajo.
La búsqueda es el único camino
posible, andar diariamente de un si-
tio para otro -sin rumbo fijo y pen-
sando que tal vez un día encuentren
ese puesto que no acaba de llegar.
Sobre ellos se ciernen las empresas
desaprensivas que, sabedoras de la
necesidad que les invade, no dudan
en estafarlos con el ficticio ofreci-
miento de unas comisiones inexis-
tentes.
VUELTA AL PARO DESPUES DE
UN TRABAJO
Además de los problemas que les
son genéricos
 a los jóvenes, este co-
lectivo do muchachos que han yule-
to al paro después de un trabajo se
encuentran con el agravante dc la
desilusión, que va a afectar en ade-
lante todos los comportamientos de
su vida. Haber perdido algo que ven
difícil recuperar influye a la hora de
plantearse el futuro, mirando un pre-
sente sin sentido y , por tanto, sin
ánimo para organizar nada.
Para este grupo, lo ideal sería la
formación intelectual y profesional,
el fomento desde los estamentos ofi-
ciales al cooperativismo, del que ya
existen algunas experiencias lleva-
das a cabo bajo la responsabilidad
de dive,:sos Ayuntamientos. Otro da-
to a tener en cuenta es enseñarles
a aprovechar de alguna manera el
tiempo libre de que disponen, evi-
tando- de esta manera que caigan en
la depresión que puede acabar mi-
nándoles
 para siempre.
AFORTUNADOS CON TRABAJO
El colectivo formado por los jóve-
nes que tienen un puesto de traba-
jo ascendían en el segundo trimes-
tre de 1983, según datos recogidos
en una encuesta sobre población ac-
tiva, a 1.648.700, a los que hay que
añadir otros .15.000 que realizan al-
gún trabajo esporádico o marginal.
Referente a este punto, hay que de-
jar constancia de que el número de
jóvenes ocupados disminuye de ario
en
 ario, cifrándose en 263.000 menos,
los que se encuentran trabajando en
la fecha citada con respecto a fina-
les de 1980.
En la contratación laboral para es-
te sector, Unión General de Traba-
jadores ha podido detectar con fre-
cuencia ciertas anomalías, tanto en
la propia forma de contrato como
en la propia situación laboral, desta-
cando los casos de salarios por de-
bajo del mínimo interprofesional o
de la categoría de la función que de-
scmperia, realización de horas ex-
traordinarias, trabajos nocturnos de
menores de dieciocho arios, etc.
Se deben fomentar planes de crea-
ción de puestos de trabajo para es-
te colectivo que anualmente termi-
na la Formación Profesional o sale
de las Facultades de la Universidad
española y mira el futuro con la
preocupación e incertidumbre que la
realidad les impone.
Los jóvenes son un colectivo muy
importante en nuestra sociedad, al
que hay que prestar toda la atención
que merecen, siendo uno de los pri-
meros, buscar solución a su primer
problema, el paro, que de alguna
manera está influyendo en su vida
cotidiana y lo va a seguir haciendo
en el futuro.
Guillermo Vadell.
Secretario Gral. de U.G.T.
TENGO PISO A NIUEI3LA DO pa ra
alquilar.
In f.: ua vert, 61 - Tel. 580283
Valle Inclán en el «Marques de
3radumin», habla
 dc que «... la t ra-
dición es bella como un romance y
sagrada como un mito». A mi humil-
de entender, lo tradicional es como
monumento histórico en que los
siclos hacen mella en su estructura
moral y política y se asoma la rui-
11:.-1. Hay, eso sí, un sentimiento de
nós'.alg,ia; se aspira a vivir en el pa-
sado, pero viviendo en el presente,
un presente que nos resulta incó-
modo y violento.
Quizá haya sectores que se empe-
flan cn poner a flote una moral ya
desprendida en lo tradicional y pues-
ta en la vía de lo que se llama pra
greso. Y se da el caso curioso que
los que dictan normas son los pra
tagonistas de la confusión política;
son los que precisamente este pue-
blo sufrido contempla atónito y as-
queado, como muchos politicos han
cambiado de tres partidos en pocos
arios.
Hay una fuerza enorme, que no
pertenece a ningún partido, que es-
pera un Moises que rompa las Ta-
blas de la Ley sobre la cabeza de
estos adoradores del presupuesto
Una fuerza hambrienta de paz y de
equilibrio espiritual y por una hon-
radez moral y ética; por eso con-
viene recordar las palabras de Prie-
to cuando decía: «En política resul-
l'or Nliquel «Marina»
ta tan peligroso ilusionarse con la
fuerza como desconocer la
fuerza y la astúcia del contrincante'.
Fuerza que, como decimos, espera el
tin de la violencia que a la postre
no produce la revolución, sino un te-
rrorismo cruel y sádico que rompe
toda convivencia y progreso; es una
ruptura del proceso social y la
posibilidad de reanudarlo.
El pueblo llano intuye que se han
olvidado de las ideologías, y sus
componentes sólo entienden esa lu-
cha estéril entre Gobierno y oposi-
ción.
Un algo falta para que seamos ca-
paces de volver a nuestra felicidad
comunitaria de los españoles, con la
ilusión sublime de sentirse cristia-
nos, que son los que desean con to-
da su alma la paz, orden, progresa,
justicia y autentica democracia.
PELUQUERA DIPLOMA DA, 8 años
de profesión, desea rí a trabujo en
PELUQUEll I A
Inf.: C. latadero, 22 - Felanitx.
SE VENDE CA CHORRO Parlor
Alemán con Pedigrée.
Inf.: Tel. 575788 y 575163
FELAN111"/
FINFORMACIÓN LOCAL
La festa infantil de distresses de
Sa Recreativa
Dissabte passat horabaixa se ce-
lebra a Sa Recreativa la festa infan-
til de disfresses que estava anuncia-
da. El mal temps va restar vistosi-
dad a la festa que s'era previst que
fos a modo de desfilada per la pla-
ça de S'Arraval i hagué de celebrar-
se dins el local. 'No obstant foren
prop de 150 els allots i nines
que participaren de la festa, a la
que no va faltar la part còmica a
carrec d'unS sods més majorets que
se'n desferen molt be de la seva co-
mesa.
Per avui vespre el Cercle Recrea-
tiu organitza un ball de disfresses
pels socis i familiars.
Gran triomf del coliegi Sant Alfons
en el concurs -Mini.
Dissabte passat l'equip del Colle-
gi Sant Alfons II, format pels alum-
nes de vuitè Francesca Salom, Joan
Adrover i Joan Amor va quedar clas-
sificat per la semifinal en el con-
curs «PODIUM».
Aquest es transmès en directe tots
els dissabtes a les 9'30 per Radio
Popular i hi prenen part escoles de
tota l'illa. El CoHegi Sant Alfons hi
ha participat amb dos equips, el
Sant Alfons II, i el Sant Alfons I,
que dissabte que ve ha de concur-
sar per intentar classificar-se. Si ho
aconsegueix, entre els quatre equips
finalistes n'hi hauria dos de Fela-
nitx. Esperem que la sort els sigui
favorable.
!Hula de germanor dels clubs dies-
piai a Lluc
Diumenge passat es reuniren a
Lluc els clubs d'esplai de Mallorca.
Ws de 1.800 infants, pertanvents a
uns 30 clubs passaren el dia en el
Santuari, entre activitats pròpies de
la seva condició. Presenciaren l'arri-
bada de la «flama» de la llengua,
que procedent de Montserrat arriba
al santuari i cap al migdia assisti-
ren a l'Eucaristia que celebra el Bis-
be de Mallorca. De Felanitx hi acudi
el Club d'Esplai «Albada» amb una
seixantena d'allots.
El malternps obligà a suspendre
l'acampada que estava prevista a
partir del dissabte horabaixa.
Exposició d'Antònia Dolç a
-Sa Nostra.
Avui dissabte, a les 6 del capves-
pre, a la sala d'art de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», s'inaugura una
exposició de pintura sobre el tema
de «flors de Mallorca» de N'Antò-
nia Dolç.
La mostra restara oberta fins dia
11.
Andreu Maimó exposa a la galeria
Bennissar de Pollença
Avui inaugura una exposició de la
seva darrera obra pictòrica, a la ga-
leria «Bennassar» de Pollença, el
pintor felanitxer Andreu Maimó.
Conferències de la Cambra Agrària
Dimarts dia 5, a les 9'30 del ves-
pre a la Caixa de Pensions, I). Mi-
guel EsteIrich Mieres, Cap d'Exten-
sió Agraria de Manacor, parlara
sobre la «Campanya contra l'esca-
rabat de l'albercoquer. Accions a
realitzar dins aquest any».
Club Altura
Para el próximo dia 4 de marzo
se tiene prevista una excursión al
Puig de Garrafa o bien, si hay nie-
ve, al Puig de Massanella.
Información y reservas en carrer
de la Soledat, 42 y Horts, 20. La sa-
lida sera a las 8 horas desde la
d'Espanya.
Hogar del Pensionista
Carnaval 84
Hoy tarde a las 5, en cl Hogar,
Festival infantil de disfraces con la
intervención del Mago Ilusionista
ROSBEL. La entrada sera libre.
Mañana domingo, a las 9'30 de la
noche, Gran BAILE DE CARNAVAL
amenizado por el conjunto MACAO.
Entrada libre para pensionistas, so-
cios de La Protectora y respectivos
familiares.
Martes dia 5, Ultimo dia de Car-
naval, a las 5 de la tarde, Merienda
de compañerismo amenizada por un
conjunto musical. Para e,te acto de-
be adquirirse previamente el ticket
de 50 ptas.
Oratori del Calvari
El proper diurnenge dia 11, pri-
mer cliumenge de Quaresma, a las 4
de l'horabaixa se dira una Missa a
l'oratori del Calvari.
Es convida a tots els fidels.
En cas de mal temps s'ajornaria
pel diumenge
 següent.
Catequesis para adultos
El próximo martes día 6, a las
9'15 de la noche, en el salón de ac-
tos del Colegio San Alfonso, habrá
la charla correspondiente del curso.
Se invita a todos los fieles.
de sociedad
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NAIXEMENTS
Na Llucia Vadell Manresa, esposa
d'En Rafel Binimelis Prohens, ha
clonat a hum el seu primer fill, una
nina preciosa, que en el babtisme
rebrà
 el nom de Maria Gracia.
La llar d'En Manuel Sirer Grimait
i N'Antònia Mobs Rubert, s'ha vista
alegrada amb I i neixança del primer
fill, una nina encantadora, que re-
Servicio militar cumplido
bra el nom de Francisca.
Felicitam als venturosos pares.
NOCES
Dissabte passat a migdia, a la par-
ròquia de Sant Miguel, s'uniten en
matrimoni els joves Sebastià Massu-
ti Nicolau i Margalida Prohens Ju-
lia. Va beneïr l'enllaç i celebra I'Eu-
caristia, Mn. Joan Rosself6, Vaguer,
Rector de Petra.
Apadrinaren al nuvi la seva mare
D.. Margalida Nicolau Grimalt, viu-
cia de Massuti i el seu germa Pere
i la núvia els seus pares D. Barto-
meu Prohens Mesquida i D.a Maria
Julia Barceló.
Testimoniaren l'acte per part del
nuvi les seves germanes Catalina i
Margalida i les set, s eosins Marga-
lida Adroyer Massutí i Bartomeu Ra-
mon Nicolau; per la núvia ho feren
la seva cunyada M.a dels Angels Oli-
ver, Maria del Carme Antich Quet-
glas, Apolloania Nadal Prohens i Ma-
ria Antònia
 Pi có BatKa.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit al restaurant «La Ponde-
rosa».
Enviam la nostra mês cordial fe-
licitació als novells esposos.
NECROLÓGICA
Dissabte passat entrega l'anima a
Déu a Felanitx, a 67 -mys i després
de rebre els sants Sagraments, D.
Jaume Fiol Ballester. D.e.p.
Reiteram la nostra més sentida
condolència a la seva esposa D.a Ma-
ria Noguera, filla Margalida i als al-
tres familiars.
Camara Agraria Local
Se comunica a todos los agriculto-
res y ganaderos de este término mu-
nicipal; que para la adquisición de
ganado ovino Autóctono y Seleccio-
nado, la Camara Agraria Interinsu-
lar en su programa de ayudas ha
subvencionado para la compra de
hembras, hasta 3.000 ptas. y para
machos hasta 4.000 ptas. por cabe-
za; siendo la oferta minima de diez
cabezas incluídos machos y hem-
bras.
El plazo para dicha solicitud fina-
liza el próximo día 10 de marzo.
Para más información pueden di-
rigirse a la Camara Agraria Local en
horas de oficina.
Felanitx, febrero de 1984.
El Presidente,
Bartolomé Rosselló Monserrat.
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Cortinas todas clases
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
Informes: Tel. 581985 (Renault)
I Cross Joan Capó,
(Ve de la udeina I
4. Marti Cifre (C.A. Pollença)
5. Bartomeu Osorio (C.A. POilen-
ça)
Infantil femení
I. Isabel Duran (C.D. Campos)
2. Marisol Martin (Joan Capó)
3. Catalina Rullán (C. Sollerense)
4. Margalida Fullana (Sant Llo-
renç)
5. Francisca Catiellas (Sta.. Ma-
ria)
Infantil masculí
1. Lazar() Sanchez (Joan Capó)
2. Mateu Bennasar (Joan Capó)
3. Joan Vives (C.A. Pollença)
4. Joan C. Arreza (Mediterráneo)
5. Toni Gallardo (Sant Alfons)
Cadet femení
I. Maribel Obrador (Joan Capó)
2. Joana Ramal (Joan Cape"»
3. Damiana M.' Moll (Porreres)
4. Antònia Obrador (Joan Capó)
5. Antònia Tous (C.D. Campos)
Cadet masco 11
1. Toni Peña (Joan Capó)
2. Bartomeu Salvd (Joan Capó)
3. Gonzalo Oliva (San Jose)
4. Miguel S. Perelló (Joan Capó)
5. Jaume Vidal (Sta. Maria)
Juvenil femení
1. Catalina López (Joan Capó)
2. Fina Isado (C.D. Campos)
3. M.a Jose Gutierrez (Mediterrá-
neo)
4. Antónia Caftellas (Sta. Maria)
5.
 Antònia M.a Martí (C. Solleren-
se)
Juvenil masculí
1. Sebastià Avilés (Mediterráneo)
2. Jaume Link Bernal (C. Soue-
relise)
3. Angel Aranda (Porciúncula)
4. Francesc Duran (C.D. Campos)
5. Guillem Viciai (C.D. Campos)
Jnnior-sènior femení
1. Catalina Barceló (C.D. Campos)
2. Sebastiana Abad (C. Solleren-
se)
3. Pilar Guillen (Bodega Oliver)
4. M. Joana Massanet (Bodega
Oliver)
Jtinior lnasculi
I. Sebastia. Rebassa (Mediterrá-
neo)
2. Ginés M. Romero (Hermes)
3. Tomeu Serra (Sta. Maria)
4. Gregorio Barrios (Hermes)
5. Joan Massanet (Hermes)
Veter ntasculi
1. Basilio Martinez (Bodega Oli-
ver)
2. Scbastia Adrover (Fidípides)
3. Joan Barceló (C.D. Campos)
4. Pedro Maura (Bodega Oliver)
5. Miguel Bonnín (Indep.)
Mares atletes Joan Capó
1. Francisca Julia Mas
2. Catalina Mufiíz Adrover
3. Llucía Sanchez Ortega
4. Maria Portell Mesquida
5. M.a Magdalena Pei-e116 Monse-
rrat
Pares atletes Joan Capó
I. Bernat Pons Adrover
2. Ginés Sanchez López
3. Toni Barceló Nicolau
4. Toni Monserrat Monserrat
5. Sebastià Nicolau Artigues
Sènior rnasculi
I. Jose M.a Sanchez (Chong-Ma)
2. Vicente Ogazón (Bodega 01i-
ver)
3. Joan Merchant (Bodega Oliver)
4. Jose Luis Rincón (Chong-Ma)
5. Francisco Gomáriz (Hermes)
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Auxiliar administrativo con conocimiento de idiomas
Volen volen coloms
Un cop realitzat el primer concurs
des d'Eivissa, ens arriba una notifi-
cació de la Prefectura de Transmi-
sions de l'Exèrcit a la qual ens ne-
gaven les guies de transport per al
nostres coloms. Aquesta mesura, que
no afecta gaire a les colombeifiles
pcninsulars, perjudica molt la ba-
lear i canaria per quan s'han de ser-
ir del transport marítim i això su-
posa un encariment molt gros dels
nólits, tant es així que per uns dies
perilla la continuitat de les proves.
No obstant, grades a unes gestions
i a la suspensió de les amollades
Ives cares, s'han superat els entre-
banes.
El 15 de febrer doncs, ja ens te-
niu de bell nou a Eivissa amb 235
coloms, dels quals i degut al vent i
al fred, deixa d'arribar-ne un 40 %.
Els primers arribaren a les 2 hores
40 minuts. El primer premi i Tro-
feu COPIMA fou pel colomer de Ber-
nat Veny i el trofeu al colom desig-
nat per a Gabriel Villalonga.
Dissabte dia 18, amb un temps
molt más benigne, realitzarem la ter-
cera prova des d'Eivissa. S'havien
engabiats 215 coloms, els quals ar-
ribaren quasi tots. Els primers es
comprovaren a les 2 hores 15 mi-
nuts, assolint una velocitat de 1.089
m/m. El primer Hoc, amb trofeu
COPIMA fou per Damia. Vidal i el
premi de designat fou per Bernat
Veny.
I dissabte passat duguèrem a ter-
me una amollada que fou molt des-
graciada, ja que l'encarregat d'amo-
llar els coloms va estar molt desa-
fortunat perquè amb un dia molt
dolent —fred, vent i pluja— els lliu-
ra a les dues del capvespre. Sols ar-
ribaren 15 coloms, si be el sendema
n'arribaren alguns més. El primer
classificat fou del colomer de Fran-
cese Serra, que aconsegui el trofeu
COPIMA al primer colom.
Aquest cap de setmana durem a
terme el primer concurs de veloci-
tat puntuable per al regional i que
sera patrocinat pel Banc de Bilbau
de Felanitx i també el mateix dia
amollarem des d'Eivissa, que sera
Ia cinquena vegada que ho farem.
Esperam que aquesta vegada l'en-
carregat d'amollar hi posi més es-
ment.
A una propera edició donarem in-
formació d'aquest concurs.
Manuel Siren
Parròquia
 de Felanitx
Parròquia de Sant Miguel	 Església de Sant Alfons
Convent de Sant Agustí
Programa de Quaresma 1984
NATURALESA I SOCIETAT
Un sebelli afortunat
No tots tenen' la mateixa sort,
aquest no es pot queixar, si no l'ar-
riba a trobar En Bernat anau a sa-
ber que se n'hauria fet d'ell1; l'ocell
tenia l'ala esquerra rompuda a l'al-
tura d'una articulació quan el reple-
garen de'n mig de la carretera; im-
possibilitat de volar havia acabat la
xiulera, encara que com ja sabeu
els sebellins més que volar solen
correr cap baix-cap baix. En Bernat,
desitjós de procurar la millor assis-
tència a l'animal ens el va fiar per
tal de posar-lo en bones mans.
Vet adi com varem prendre part
en tan entendridora história. No pen-
seu però que això d'ajudar a un ani-
malet d'aquests sigui gaire bo de
fer. L'endemà, i com que els ocells
de la nostra contrada no tenen Se-
guretat Social, començàrem a mar-
car números de Ciutat; So'n Reus,
Ajuntament, ICONA... una i altra
vegada, el telèfon degué quedar ben
sadoll... A la fi, entrada de fosca,
dos funcionaris passaren a recollir-
lo. Entre tant li procurarem un bon
sopar, no fes Corema abans d'hora!,
hauríeu d'haver vist quina cara feia
amb aquells ullots, no sabia a quin„.
món es trobava.
Després d'una història
 com agues-
ta, a un se Ljç eixampla el cor d'ha-
ver pogut posar al servei d'un po-
bre ocell els propis. medis de l'Ho-
mo Sapiens. Ja sabeu idò que po-
deu comptar amb la nostra collabo-
ració en tot quant sigui ajudar a la
recuperació
 de qualsevol animal sal-
vatge; això no obstant i per una mi-
llor efectivitat vos facilitarem els
telèfons d'ICONA, 21 74 40 i 21 33 04.
Podeu també posar-vos en contacte
amb la Guardia Civil o amb qualse-
vol guarda forestal.
Així doncs, gracies a un ciutadà
civilitzat el protagonista d'aquesta
história es troba avui recuperant-se
en el Centre de Protecció i Recupe-
ració d'Aus de So'n Reus.
Que prest el vegem per fora-vila...!
GOB - Felanitx.
VENDO MAGNIFICOS
CACHORROS
CANICHES
Inf.: Tels. 580748 - 580433
•
Se necesita Auxiliar Administrativo
Servicio militar cumplido	 Infogmes: Tel. 581885 (Renault)
FELANITX
Tombats a la molsa
La treva
No sé que deu pensar el partit que esta en el Poder Central, pea) si
jo fos ell començaria
 a preocupar-me una miqueta pel present i pel futur
de la situació social i laboral a l'Estat espanyol.
Quan el PSOE guanvà les eleccions en aquell any del «cambio», el
1982, els sindicats i, genèricament, els collectius de treballadors i d'asso-
ciacions laborals, concediren una mena de «treva» a aquell partit que tan-
tes espectatives havia creat. La illusió pel «cambio» es deixava sentir al
carrer i no es tractava d'agobiar al nou Govern amb reivindicacions que,
tanmateix, encara es torbarien prou temps en ser realitzades. L'empresa-
nat,
 per la seva part, es quedà mirant una mica de reiill el nou govern
que es presentava en escena i que, potser, podia posar en perill els seus
interessos.
A hores d'ara la situació ha canviat, millor dit, ha evo1u4tonat. Per
una part l'empresariat es queixa contra la  política del PSOE, pet-6 per
l'altra 
-Lambe són les classes treballadores les que es queixen cie la poli-
tica laboral i económica que està duguent a terme el Poder Cfntral. La
«treva» ja s'ha acabat, es va acabar en els darrers mesos de l'any 83, i un
cert desencís comença
 a ocupar el lloc de la primera eufòria.
Madrid ha conegut en els darrers mesos més manifestacions proce-
dents «de
 províncies» que mai, i en la
 perifèria els actes de protesta s'han
concretat en manifestacions, vagues, ocupacions de terres i vagues de fam.
La protesta afecta als treballadors del sector- que ha de ser «reconvertit»
(siderúrgia integral, construed() naval), però també els llauradors es quei-
xen, i els ramaders, i els jornalers 
. andalusos, i el sector de la metal/Ur-
gia. El Pais Valencia., Euskadi, Galicia, Astúries, Andalusia, Catalunya i
Navarra han estat alguns dels escenaris on la protesta popular s'ha con-
cretat contra la política governamental.
Posades així les coses tot això no deixa de ser preocupant, sobretot
ha vent en el Poder Central un partit «obrero que ja comença a ser con-
testat per la classe obrera. Les soliucions, per altra banda, no es veuen a
curt termini i potser totes aquelles espectatives que crea la illusió del
«cambio» quedin en flores
 en el parell d'anys que sols , manquen per arri-
bar a unes properes eleccions generals. El pitjor que podria fer el partit
en el poder seria tancar els tills a les coses que estan passant ara ma-
teix al carrer. A això ho va fer la UCD quan governava l'Estat i els re-
sultats estan ben a la vista. No es estrany, doncs, que els partits que
estan a l'esquerra del PSOE vulguin deixar ben clares les distancies, so-
bretot mirant els resultats politics que pot obtenir la unia política gover-
namental a curt termini.
Predicac
Se procurara que tots els actes girin entorn als següents temes, apro-
vats pel Conseil Diocesà de Pastoral, a proposta de l'Assemblea Dioces-
ana 83, com objectius basics de la Pastoral.
11 març	 Conversió de la comunitat cristiana
18 mare	 Pastoral juvenil. Vocacions sacerdotals
25 mare	 Acció social
1 abril	 Reconciliació
8 abril	 Penitencia
15 abril	 Ensenyament
2. Actes de tota la comunitat parroquial
Divendres, dia 9 de mare a les 20: Convent de Sant
 Agustí. Missa con-
cc I ebrada.
Divendres, dia 16 de mare a les 20:
 Parròquia de Sant Miguel. Celebra-
ció de la Paraula.
Divendres, dia 23 de març a les 20: Església de St. Alfons. Missa qua-
resmal.
Divenclres, dia 30 de març a les 20: Convent de Sant Agustí. Celebra-
ció comunitaria de la Penitência.
Divendres, dia G d'abril a les 20.
 Parròquia de Sant Miquel. Celebra-
ciú de la Paraula.
Divenclres, dia 13 d'abril  a les 21,30: Convent de Sant Agustí. Pregó
de la Setmana Santa.
Dilluns, dia 16 d'abril a les 21,30: Esglesia de St. Alfons. Conferência
quaresmal.
Dimarts, dia 17 d'abril a les 21,30: Església de St. Alfons. Conferèn-
cia quaresmal.
Dimecres, dia 18 d'abril a les 21,30: Església de St. Alfons. Celebra-
ció comunitaria de la Penitencia.
NB. Els divendres de Quaresma, a totes les Esglésies de Felanitx se
suprimiran les misses, i se farà sols l'acte comunitari a l'Església indica-
da per cada dia.
3. Altres actes quaresmals
— Cada diumenge de Quaresma, a les 18 hores, hi haura VESPRES
cantades, segons ei Breviari en mallorquí, a la Parròquia de Sant Miguel.
Aquest acte esta organitzat per tot l'Arxiprestat.
— La setmana del 2 al 7 d'abril, a les 20, se predicaran EXERCICIS
ESPIRITUALS, a la Parròquia de Sant Miguel.
— A l'Oratori del Calvari, dia 11 de mare i dia 8 d'abril, a les 16 se
celebrara una eucaristia.
- El VIA-CkUCIS se fará els dimecres:
Parròquia de Sant Miguel, a les 19,45
Església dè St. Alfons, a les 18,45
Convent de Sant Agustí, a les 18,45
Felanitx, Quaresma de 1984.
Ramon Turmeda_
CLASS
FELANITX
cine principa 1
Jueves 8, único die
LOS LIANTES
Y
CON EL SEXO EN LOS COLCHONES
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 en dos sesiones desde las 3
FLASHDANCE
FELANITX
Hoy tarde el Felanitx recibe al Manacor
IACUDIRA LA AFICION?
SANTANYI, 2 - FELANITX, 2
Felanitx.— Adrover(3), Zamorano
(2), Valentín(2), Pérez(3), Oliva(2),
Perelló (1), Nadal(2), Nico(24, Semi-
nario(2), Mestre(1), M. Angel(1). Va-
cas(2) salió por Perelló y Bauzá(2)
por Mestre.
Arbitro.— Sr. Coll Pou, bien. No
quiso ver una entrada dura sin ba-
lón de un jugador del Santanyí que
estuvo a punto de costar un gol al
Felanitx.
 Mostró tarjetas amarillas a
Adrover, Garcia, Barceló, Pinto y
Martinez del Santanyí y a Perelló,
Zamorano y Seminario del Felanitx.
Goles.— (1-0), min. 5, fallo de la
defensa del Felanitx que pide orsay
al colegiado en un pase por el cen-
tro de Garcia a Nadal, que fusila a
Adrover en su salida. (1-1), min. 71,
gran jugada de Seminario por lat ban-
da derecha, centra muy ternplado
desde la línea de fondo para que Va-
cas de gran remate de cabeza mar-
que un soberbio tanto. (2-1), min.
89'30, Garcia recoge un balón al bor-
de del área que de gran disparo cru-
zado envía justo al poste contrario.
(2-2), min. 91,30, jugada de Semina-
rio, esta vez por la izquierda, cen-
tra, despeja la defensa y Bauzá fu-
sila por alto la meta defendida por
Martinez. El balón antes da en el
larguero por dentro.
FLOJO PRIMER TIEMPO
Malo fue el primer tiempo que fue
de dominio local. El Felanitx no
acertaba en los- pases, especialmente
en el centro del campo. El Santanyí
tuvo algunas ocasiones, pero sin
crear juego alguno, bombeando ab-
surdamente balones en el centro de
la zona de defensa felanitxera. Adro-
ver realizó upa gran parada de te-
rrorífico chut a consecuencia de una
falta. Hubo también un balón a la
madera que defendia Adrover que
dió a entender que el Santanyí, sien-
do un mal equipo, era dueño abso-
luto de la situación.
Tan sólo una ocasión que no supo
traducir Seminario, fue lo único que
dió el paupérrimo ataque merengue.
TAULER ACERTO
Así como el día del Murense, y del
Sporting Mahonés no supo, a nues-
tro juicio, el mister poner remedio,
en Santanyí, con un equipo de cir-
cunstancias supo en el descanso, po-
ner orden y enmendar fallos.
Vacas fue un órgano vital en el
equipo, un sustituto, que terminaria
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• En CA'S CONCOS consiguió
«GENT DE BULLA» un nuevo EXI-
TO. «L'AMO DE SO'N MAGRANER»
cautivó al personal que llenaba el
recinto Parroquial.
por marcar un gran gol. Luego se-
ría cl otro recambio, Bauzá, quien
en cl tiempo de descuento marcaría
el definitivo empate que supondría
un positivo, más que necesario.
El Felanitx, a la contra, supo en-
derezar el partido. Seminario por
doble vez, delante del meta Marti-
nez pudo sentenciar el encuentro a
favor de los visitantes, pero una vez
salió fuera por poco y la otra... se
fue al palo, cuando en ambas el gol
se cantaba.
Positiva reacción felanitxera, con
un Vacas, un Nadal, y un Nico do-
minando la situación en la zona cen-
tral.
Al final, casi inesperadamente, se
consiguieron los goles que darían
cmoción a un partido que terminó
como se esperaba después de la pri-
mera igualada.
AL FINAL AGRESIONES
El padre de un jugador del San-
tanyí, agredió a la salida a un juga-
dor del Felanitx. Unas mujeres y el
propio jugador fueron quienes inci-
taron a que tuviesen lugar estos re-
probables hechos. Un padre que jue-
ga a técnico, y que agredió —dan-
do dos soberbios puñetazos—
 delan-
te de todos. Sin que nadie intervi-
niera. Todo, porque según esta gen-
te, se
 habían dicho algunas pala-
bras fuertes durante el partido.
Al final admitieron —hasta que se
habian equivocado— pues, al princi-
pal «responsable» según ellos no lo
lograron.
Lamentable, de veras.
MARIA PONS
La cronista de «Ultima Hora» que
hace la corresponsalía desde San-
tanyí debió ver otro partido. Acusa
al Felanitx de juego duro, mientras
un árbitro, que como siempre anda
• "fambin nos gustó una entre-
vista a JOAN PLA que vimos, pero
que no comentamos. No sea cosa
que el 23-F se nos atragante.
• El pasado domingo «ULTIMA
HORA» era casi un homenaje a FE-
LANITX. Empezando por TOMEU
PENYA que no tardará en sentar
sus posaderas por estos lares, si-
puiendo con una colaboración de CO-
LAU BARCELÓ como miembro del
G.O.B. felanitxer, continuando con
PRIETO que titulaba su clásica sec-
ción dominical con «EL HOMENA-
JE A SANTI BONO», Guillem Fron-
tera, que habla de la pintura de Mi-
qt.el Barceló y terminando con
jOAN MANRESA, el poeta de FE-
LANITX que vertía su lírica sobre
una crónica sobre «L'ILLA DE
DJERBA»... Uno de sus muchos via-
jes.
• También fue un EXITO total
ese anunciado HOMENAJE A SAN-
TI BONO. Llenar el AUDITORIUM
no es tarea fácil. Pero se llen6, y
bien que se llenó.
Según los entendidos este home-
naje superó al de BONET DE SAN
PEDRO, perdón Pere.
¡Lástima que fallaran algunos!
Gente de «raza» política, la mayo-
ría de veces pierden el tiempo ha-
ciendo mitines y no saben estar don-
de toca en los momentos precisos.
Luegon se quejan de la falta de vo-
tos, y es que no saben, no entien-
den el sentimiento de un pueblo, co-
mo el de FELANITX que demostró
que cuando quiere es el mejor. Lo
demostró.
• Dc nuevo va haber en nues-
tra Ciutat competencia cinematográ-
fica. Sirva para que nuestros cineas-
tas vuelvan a acudir a ver cine de
pantalla grande, como debe ser. No
tengo nada contra el video, pero el
cire es cine. Una buena película de-
be verse en tamaño natural.
Se habla de una NOCHE DE CI-
NE DE TERROR, que tanto éxito
ha tenido por estos pagos... ¡Hay que
ir al cine!.
• Tanto como en «SA RECREA-
TIVA» como en «LA PROTECTORA»
hay BAILE DE DISFRACES este fin
de semana. La gente sigue siendo
muy tradicional, a pesar de todo. La
«ORQUESTA MACAO» sera la ani-
madora.
JORDI GAVINA.
caserillo, enseñó muchas más tarje-
tas a los tie Santanyí ¡y las que les
pudo ensefiar, Marieta!
Tiene disculpa, la dama, porque
por telefono, el diario más vendido
se suele equivocar, sino... Nada.
MAIKEL.
Y
LUCHADOR NOVATO
Próximos estrenos: «Nunca digas nunca jamás»
«Impacto súbito» - «Staying Alive» - «Aterriza como
puedas lk etc.
HOY y MAÑANA
4S HORAS» y ((FRANCES))
SUPERHAMAS
OFERTA
Paté «La Piara» a 49 ptas.
No Divide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
Carta
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SOBRE EL', 1..E -rs coNsumA. Ts
Scnyor Director:
En Turmeda, un collaborador d'a-
quest setmanari, va fer referència fa
temps a un escrit titulat «Fets Con-
sumats», a una obra construida a
Sa Costa d'En Blanes fora de l'or-
dre es -:ablert per la normativa ur-
banística. Creim que no es necessa-
citar cap obra de fora; al nostre
terme abunden per tot arreu les Hie-
galitats urbanistiques, realitzades
temps enrera, sense el més mínim
control per part de la nostra admi-
nistració municipal.
Podríem parlar de la baluerna de
la plaça de Pax, un edifici sense sen-
tit estètic de cap casta, d'una alta-
ria excessiva, que va esser autorit-
zat malgrat que, des de temps im-
mcmorial, rt havia estat permesa
cap construcció que no s'adaptas - a
les característiques de les altres
construccions de la plaça. Caracte-
rístiques fixades per l'Aiuntament
que va aprovar la urbanització de
La Torre i que havien estat refren-
clades per disposicions oficiais pos-
teriors.
Podríem
 citar altres exemples;
obres que no han tengut en compte
per res les limitacions establertes i
que han estat fetes amb nal silenci
cúmplice de l'administració sense
cumplir amb les orclenances urba-
nistiques.
Els felanitxers tenim ben present
l'edifici «Azul», construit a l'entrada
del Port i que venia a tapar tota
una panoràmica hermosissima, d'u-
nes característiques i dimensions
que són absolutament inacceptables.
Aquesta zona del Port ha estat sem-
pre particularment conflictiva; no hi
ha hagut mai pla d'urbanització i la
normativa per a les construccions
cadascú l'ha ordenada de la manera
més convenient per a ell. Fa un cert
temps que dorm, esperant el mo-
ment oportú, un projecte de cons-
trucció d'un altre eclifici, un bloc d'a-
partaments, situat ran de la cons-
trucció que hem citat abans i que
contribuirà a tapar encara més la
vista  del Port des de la carretera.
Aquest edifici que es vol fer, (sem-
bla que el projecte sera presentat
ben prest), aprofitant moments
politics favorables i compensatius,
no té rao d'esser de cap de les ma-
neres. S'ha projectat dins una super-
ficie que en bona part ha estat pre-
sa a l'edifici «Azul» i que aquest ne-
cessita per a justificar el volum edi-
ticat. Si l'edificació de que parlam
és
 autoritzada, tendrem un altre fet
consumat per afegir a la teringa que
podrien esser denunciats.
El culpable és l'administració mu-
nicipal que fa els ulls grossos i no
controla les obres una vegada que
ha estat concedit el permis de cons-
trucció. L'Ajuntament no pot limitar-
se a donar el permis; hauria de vi-
gitar en tOt moment si l'obra s'ajus-
' ta a les característiques que han es-
tat aprovades, edificabilitat, volum,
mitjaneres, etc. castigant les irregu-
laritats i els abusos de tot ordre.
D'aquesta situació que denunciam se
n'aprofiten els especuladors que sa-
ben que gaudeixen de tota impuni-
tat.
Creim, amb En Turmeda, que si
hem de continuar d'aquesta manera
no hi ha perquè promoure plans
d'ordenació urbana que costen molts
de doblers (vuit milions de pesse-
tes diuen que costara el . que ara
fan) ni fer perdre temps al velnatge
amb reunions informatives. Podem
assegurar que elsespeculadors tergi-
versen la normativa urbanística a
favor seu; l'autoritat hauria de fre-
nar aquest egoïsme i no hauria de
permetre que els interessos particu-
lars i especulatius s'imposassin per
damunt dels interessos generals.
Amb aquest escrit voldriem sensi-
bilitzar la responsabilitat dels nos-
tres regidors per tal de posar fia
l'anarquia regnant en el camp de les
actuacions, urbanistiques i evitar que
continui la politica dels fets consu-
mats. Si no ho fan així, mereixeran
Ia censura dels ciutadans. L'estat de-
mocratic j de dret que ara tenim no
pot aferrnarse daniunt la injusticia
i la iHegalitat, i l'actuació de tals re-
gidors sera molt tenguda en compte
a l'hora de les confrontacions elec-
torals.
Un felanitxer.
EL «CEBO» DE LOS PREMIOS
Sr. Director:
Es-curiosa la amenaza qtre se cier-
ne —o se cernía, pues no se si la
Administración ha llegado a poner
coto al asunto— sobre los padres
que se veían colmados con el naci-
miento de un hijo. De golpe y po-
rrazo e indefectiblemente, los ven-
turosos progenitores eran escogidos
«entre miles de es-pañoles'> para ser
objeto de un premio, que consistía
a la postre, en la posibilidad de sus-
cribir una póliza o seguro que po-
tenciaba al pequeño recién nacido,
para cuando tuviera edad de mere-
cer, hacia la más sugestiva situación
económica ante la vida.
. Ahora los padres, a los pocos arios
de tal ventura y mientraS sus hijos
se hallan en edad escolar, se ven ex-
puestos a un nuevo peligro, y es el
de ser obsequiados de nuevo por
cualquier entidad que se identifica
con unas siglas ininteligibles y que
además celebra su enésimo aniver-
sa rio. Es tan enorme la suerte de
estos mortales, que son invitados a
acudir -1--ellos y sus hijos (es indis-
pensable la asistencia de la madre)—
a recoger un obsequio en determina-
do local, en donde además se les ex-
plica la conveniencia de adquirir
una «enciclopedia» que es ni más ni
menos que la panacea para que sus
hijos puedan acometer con total ga-
rantia a los deberes escolares.
Yo creo que no hay palabras pa-
ra agradecer tan «desinteresada» la-
bor pedagógica, pero sobre todo pa-
ra quienes asumen la «noble» misión
de facilitar los datos completos de
los escolares y su familia, domicilio,
etc.
¡Vergüenza, debiera darles!
Nada más Sr. Director.
Un padre «agradecido»
anys
enrera
LES OBRES DEL CALVARI
Altra vegada estan en plena acti-
vitat els entusiastes «cirineus» que
setmanalment ajuden a portar la
creu d'unes obres eminentment po-
pulars i nostres i, per tant, cap fe-
lanitxer, es- pot desentendre pel que -
ens afecta i identifica.
Com a cosa pròpia tenim obliga-
ció de conservar, millorar i dignifi-
car i prendre'n consciencia de la ne-
cessitat de completar aquestes im-
portants realitzacions en el nostre
Calvari. Per això ens hem d'animar
a participar personal o económica-
ment, —tan sa val—, a fer, també,
de cirineus mostrant la nostra soli-
daritat a una obra que atany a tots.
Precisament el nostre Setmanari
publicava, ara fa vint-i-cinc anys, una
meditació sobre El Calvari que fir-
maya En GABI. En vos reproduesc
uns fracments.
«MEDITACION
El Calvario extiende sus faldas
por un barrio pobre y viejo. Pero
que penetra en el alma, despertan-
do un sentimiento extraño. Un de-
seo tremendo de amar a todos los
seres y de sentir una simpatia ex-
traordinaria por todo el mundo. De
ponerse de acuerdo con todos. De
saber transigir y saber convencer y,
sobre todo, de ser amigo de todos
los amigos y amigo de todos los
enemigos...
Subiendo
 e mira siempre al cie-
lo. Las espaldas vueltas
 a los hom-
bres, a las calles, al ruido. Al fren-
te, sólo Dios y su Creación.
Los cipreses conmt.,4even lac„con- .
ciencia y avisan al cuerpo de su
quebranto. De,su nada. Y uno, aca-
ba por desesperar. Porque se sierqe
impotente cuando le falta fe. Por-
que la fe es enemiga de la razón. Y
uno piensa en San Pablo y se ex-
traria de que se pueda vivir de la
fe. Pero para ello es preciso ser jus-
to. Tener el alma llena de Dios.
Creer. Esperar. Amar...»
RECLAMS
Si teniu ocasió de comprar deter-
gents o qualsevols polvos o liquids,
probablement els vos serviran dins
un recipient o
 envàs perdut, ja que
els temps que vivim corresponen,
—entre altres sectors, es clar—, a
l'Era de les llaunes i plastics que
els uses i tires.
Però vint-i-cinc anys enrera no
feien els roissos tan grossos i si bd
es ver, que el món no estava tan
saturat de matèries sintètiques, es
procurava treure els baixos d'allà on
fos i poder xorar un poc mes.
Vet adi una mostra publicada al
mateix FELANITX:
«BOTES PELARGON
de hojalata, vacíos.
Se compran a 2 pesetas cada uno.
Mándelos por la Agencia, a Indus-
trial Isleña, Herrería, 3, Palma, y
se le remitirá su importe».
Avui en dia, no lligaria massa en-
viar primer la mercaderia per l'Agèn-
cia i allavors cobrar. Ja ningú es xu-
pa el dit!
Però he volgut registrar el fet do-
nat que la história esta estibada d'a-
questes singularitats.
«CUPO» OFICIAL DE FARINA
Dins les peculiaritats burocràti-
ques de fa vint-i-cinc anys, hi havia
unes ofertes que ara mateix estan
encaixades en diferent ordre i, se-
gons es miri, fan riure o pena.
Llegiu l'anunci del FELANITX:
«TRASPASARIA HORNO
con cupo oficial de harina
para ensaimadas y pan».
En l'actualitat no existeix el «cu-
po» oficial i no hi ha problemes en
l'elaboració de le6 ensaimades. Però,
pens que no
 estaria de més oferir
«cupo» de saïm a algún forner...
I res més per avui.
Fins una altra si Déu 'ho vol.
b'ALL,AvoRs.
Peña QuinieliOtica C. D. FELANITX
Primera columna: 324 apuestas.
Segunda columna: 288 apuestas.
Tercera columna: 128 apuestas.
Cuarta columna: 64 apuestas.
Patrocina
Autocares GRIMALT S. A.
Autocares de lujo
Servicio
 Microbuses
Taxis
Tel. 581135-580246 FELANITX
VENDO TRES
 PLACAS
 SOLARES
grandes 20.000 ptas.
Inf.: Tel. 575649
Cádiz-R. Sociedad
Zaragóza-Valencia
Salamanca-Málaga
Barcelona-Betis
At. Madrid-Madrid
Osasuna-Glón
- MalloraMurcia
At. Bilbao-Español
Hércules-Coruña
Rayo V.-Santander
Palencia-Barca At.
Huelva-Elche
Castellón-Tenerife
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir día y bora) TeL55 -1008
Dr. César MesóiT4egaz
Mercado Nacional 
de
•casion
8	 FELANITX
El
 C. B. Destilerías Valls, rendirá un homenaje
póstumo a Santy Bono
La Candidatura
 Democràtica Independent iitforma
El pressupost. Els ingressos II
La setmana passada varem publicar les quantitats més elevades que
figuren al capitol d'ingressos del pressupost de l'ajuntament de Felanitx
per a l'any 1984. En total sumaven 202.240.000 pessetes.
Els 2.760.000 de pessetes restants es reparteixen així:
Pessetes
Recàrrec
 sobre l'impost de la renda de societats	 1.000,—
Llicencia fiscal dels professionals	 382.800,—
Impost sobre el valor de les persones jurídiques	 10.000,—
Impost sobre les entrades i consumicions de les
sales de festes	 1.000,—
Impost actbre les vivendes suntuáries	 110.000,—
Vedais cte caça	 100.000,—
Impost sobre publicitat	 1.000,—
Plaques	 20.000,—
Llic..ncia per a l'obertura d'establiments
	 200.000,—
Serveis fúnebres	 300.000,—
Bàscula pública	 100.000,—
Parc Municipal
	
10.000,—
Ocupació
 de vies públiques per obres	 125.000,—
Valles d'Obre.s dels particulars	 125.000,—
Entrada de vehicles	 100.000,—
Taules i cadires que octipen Roc públics	 40.000,—
Quiosioos	 1.000,—
Llocs de venda j indústries del carrer	 20.000,—
Rodatge	 40.000,—
Desguàs
 de les canals de les cases	 75.000,—
Síquies	 10.000,—
Terrasses i balcons	 250.000,—
Toldos	 10.000,—L
Mostradors	 75.000,—
Ocupació del subsol
	
150.000,—
Solars sense tancar	 30.000,—
Cans
Espais sense aceres	 1.000,—
Recàrrecs	 100.000,—
Indeterminats	 1.000,—
Concessions
(Retirát de l'edició anterior)
	 351.200,—
En coches usados
• RENAULT
Hem su ocasión.
COCHES DE
	
REVISADOS
	
FINANCIADOS
SEGUNDA MANO
	
PUNTO POR PUNTO A SU COMODIDAD
En el Mereado Nacional	 uches seleccionados y	 Con la forma de ixigo a
de Ocasión Renault.	 con la garantia de estar	 estuclim - en cada ,caso.
C11111111trará coches a elegir	 revisados, punto por	 La quo mejor se adapte
entre ludas las marcas,	 punto por Renault.	 a sus posibilidades„
modelos y precios.
CONCESIONARIO
FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. '
 Campos, s-n - Felanitx
Corno no ignoran nuestros lecto-
res amantes del deporte de la ca-
nasta, durante quince afros tuvimos
equipos patrocinados por Destilerías
Valls, equipos que militaron en las
diversas categorías de la provincia.
Pero sin lugar a dudas uno de los
más destacados fue el equipo que,
militando en categoría masculina ju-
venil en el año 1968, consiguió el
tercer puesto en una categoría en
Ia que militaban veinte equipos. Fue
sin lugar a dudas la temporada mas
brillante del baloncesto masculino.
En este equipo militaban A. An-
dreu, S. Andreu, Ordinas, Mendez,
Nadal, Vidal, Oliver, Monjo, Arti-
gues
 y el recientemente fallecido
Santy Bono.
Fue un equipo extraordinario y en
este momento todos los antiguos
compañeros
 de Santy sienten y mu-
cho la desaparición de su gran de-
fensa.
Todos los compañeros de Santy,
tanto en esta temporada como en
otras y en las diversas categorías
que el Destilerías Valls ha tomado
parte, se reunirán el sábado día 10
de marzo para rendirle un sencillo
pero emotivo homenaje.
A las 5 de la tarde, en el campo-
santo de nuestra ciudad, se celebra-
rá una misa y a continuación habrá
ofrenda de chronas.
A las 7 de la tarde y ya en el cam-
po Municipal de Deportes tendrá lu-
gar un partido femenino que enfren-
tará a los equipos del Destillerías
GOLEADORES
Sus excursiones con...
Autocares J. CALDENTEY
Tel. 580153
presenta:
C. D. FELANITX
I.° M. Rial, 12 goles.
2.° Seminario, 7 goles.
3.0 Vicens, 5 goles.
4." Bauzá, 4 goles.
FELANITX ATCO.
Obrador, 4 goles.
JUVENILES:
1.0 Crucera «Guíndi», 12 goles.
2.° Cerro «Pirri», 11 goles.
3.° Aznar, 8 goles.
INFANTILES:
1.0 Antich, 29 goles.
2.° Barceló, 11 goles.
ALEVINES:
I.() Gallardo, 29 goles.
2. Hernandez, 9 goles.
RESULTADOS:
Santanyí 2 - Felanitx 2 (3.3 división)
Felanitx Atco. 2 - Santa Ponsa 6 (2.'
regional)
Manacor 1 - Felanitx 1 (Juveniles 2.'
regional)
Felanitx 4 - España 0 (Infantiles
división)
Valls 1969, campeonas de Mallorca,
y el del año 1978 terceras clasifica-
das. En el primer equipo estarán
presentes Turita, Nati, Mestre, Pro-
hens, Sansó, Vicens, Oliver I, Oliver
II, Caldentey, Mateu, Obrador, Ibá-
ñez y Amorós. Y enfrente a Martí,
Artigues I, Artigues II, Nadal, Fus-
ter, Massutí, Mascaró, Alguacil, Mas
y Juan, bajo la batuta de Gabriel
Roig.
A continuación saltarán al terre-
no de juego los antiguos compañe-
ros de Sant:y, que se enfrentaran a
los más viejos de la casa: Espín,
Vaguer, Riera, Sáez, Maim& Vicens,
Lladó, Mesquida, Vidal, Garau, Ros-
selló. Partido que sin lugar a dudas
sera el plato fuerte de la jornada.
La triste realidad es que habrá dos
bajas una en cada equipo, y ambas
motivadas por el fallecimiento de
ambos jugadores; por parte de los
viejog el inolvidable Barceló y por
parte de los pibes, el recién falleci-
do Santy.
Sin lugar a dudas serán unos ac-
tos emotivos que la totalidad de ju-
gadores que fueron comparierps de
San,ty le han querido rendir para
darle un adiós definitivo y emocio-
nante.
Esperemos que todos los amantes
del baloncesto y del deporte en ge-
neral, asistan a estos actos para ren-
dir un homenaje al más
do de todos los jugadores que han
pasado por el Destillerías Valls.
Aclaración de AP Felanitx
En estas mismas páginas la pasa-
da semana salió publicado un ex-
tracto del Ayuntamiento referido al
Pleno extraordinario del día 31 de
diciembre de 1983, sobre la aproba-
ción del Presupuesto Municipal, en
el cual decía escuetamente que ha-
bían votado favorablemente los com-
ponentes de UF y de AP-PDP-UL.
Queremos aclarar que el portavoz
de AP-PDP-UL, en esta ocasión el
concejal Sr. Estelrich, por ausencia
jastificada del Sr. Batle, emitió su
voto de la manera siguiente; según
consta en acta:
«D. Bartolomé Estelrich, la Coali-
ción AP-PDP-UL, indicó que si bien
no esta plenamente de acuerdo con
el Presupuesto confeccionado, lo
apoyaba votando afirmativamente
por entender que los defectos de
que adolece, como el de la ausencia
de inversiones en Porto-Colom, 54;,.
pueden subsanar».
B. Ramón Llull 5 - Felanitx 2 (Ale-
vines l." regional A)
Nota: Los máximos goleadores de
cada equipo recibirán un magnífico
trofeo donado por la firma comer-
cial que patrocina esta sección.
A LQUILO PISO en C. Verónica.
Inf.: C. Nlajor. 20 - Tel. 580791
SE TRASPASA BAR CIIURRASCO
n formes: Tel. 58112:1
